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Pengemudi merupakan salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai resiko 
gangguan pada otot. Lama duduk dengan posisi yang salah adalah fakor 
penyebab yang sering ditemukan. Kondisi ini juga dialami oleh para 
pengemudi bis kota di Surakarta  yang setiap harinya melayani peduduk 
Surakarta dengan mobilitas yang tinggi. Salah satu resikonya adalah terkena 
nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) miogenik. 
Penyebab yang paling sering ditemukan yang dapat mengakibatkan LBP 
adalah kekakuan dan spasme otot punggung oleh karena aktivitas tubuh yang 
kurang baik serta tegangnya postur tubuh. Selain itu berbagai penyakit juga 
dapat menyebabkan LBP seperti osteoarthritis, osteoporosis, fibromyalgia, 
scoliosis, rematik  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lamanya posisi 
mengemudi dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pengemudi bis kota 
Damri di Terminal Kartasura. Penelitian ini dengan metode survey dengan 
pendekatan croos sectional, menggunakan sampel 14 orang yang memenuhi 
criteria inklusi. Pengujian hubungan lama duduk dengan keluhan nyeri 
punggung bawah dapat dilihat dari hasil nilai korelasi product moment (rhitung) 
adalah sebesar 0,649 dengan p-value sebesar 0,012. Hasil ini menunjukkan 
bahwa nilai rhitung sebesar 0,649 lebih besar rtabel sebesar 0,532 atau nilai p-
value (0,012) < dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara lamanya posisi duduk dengan keluhan nyeri punggung bawah pada 
pengemudi bis kota Damri di terminal Kartasura. 
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Driver is a kind of job that having risk of muscle problem. It’s often caused of 
long duration of bad possition when they sit. This condition is also experienced by 
all of city bus driver in Surakarta which serve the citizen every day on high 
mobility. One of the risk is Low Back Pain or Low Back Pain (LBP) myogenic. 
 
Mostly caused LBP are inertia and spasm of back bone muscle and unfavorable 
body activity also the strained of body posture. Besides, other dissease also caused 
LBP such as osteoarthritis,osteophorosis,fibromyalgia,scoliosis,and rheumatism. 
 
The purpose of this research is to know about the relation between duration of 
driving possition with the sigh of Low Back Pain on city bus Damri driver in 
Kartasura bus station. This research using survey method with cross sectional 
approach and 14 objects who fulfill the criteria inclussion. Examination of long 
duration sit possition with the sigh of Low Back Pain get the result from 
correlation of product moment (r) is equal to 0,064 by p-value equal to 0,012. 
This research indicate that the value r (0,649) is bigger r table (0,532) or assess the 
p-value (0,012) < 0,05. This matter indicate that there are relation between long 
duration of sit possition with the sigh of Low Back Pain on city bus Damri driver 
in Kartasura bus station.  
 
  
Keyword: long duration of sit possition, Low Back Pain, Damri bus driver 
 
 
